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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos la tesis titulada: Clima Social y Satisfacción Laboral 
docentes en instituciones educativas estatales del nivel primario, Puente Piedra 
– Lima, 2013; para obtener el grado de Magíster en docencia universitaria. 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación que existe entre 
Clima Social y Satisfacción Laboral docentes en instituciones educativas 
estatales del nivel primario, Puente Piedra – Lima, 2013. El documento consta 
de cuatro capítulos, estructurado de la siguiente forma:  
 
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
II. MARCO TEÓRICO  
 
III. MARCO METODOLÓGICO  
 
IV. RESULTADOS  
 













Esta investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre el 
clima social y la satisfacción en el trabajo docente en el Estado las 
instituciones educativas del nivel primario, Puente Piedra - Lima, 2013. 
La población estuvo conformada por 187 docentes de las instituciones 
educativas estatales de primaria en el distrito de Puente Piedra - Lima, 2013. 
Se trabajó con una muestra aleatoria proporcional de 126 profesores, que se 
distribuyen en cinco instituciones educativas del distrito. 
A continuación, se procesarán los datos, utilizando el programa estadístico 
SPSS versión 21.0. Lo mismo sucede con las pruebas de hipótesis, y dado 
que las variables de estudio son ordinales, se procedió aplicar el estadístico 
de Spearman con un nivel de confianza del 95%, y llegó a la conclusión de 
que existe una relación significativa ( Rho = . 445 ;) (p- Valor = 0,000 < . 05), 
entre las variables del clima social y satisfacción laboral docente en las 
instituciones educativas estatales del nivel primaria. Puente piedra - Lima, 
2013. 






















This research has as main objective to determine the relationship between 
social climate and job satisfaction of teachers in the state educational 
institutions of primary, Puente Piedra - Lima, 2013. 
The population consisted of 187 teachers in primary state educational 
institutions in the district of Puente Piedra - Lima, 2013. We worked with a 
proportional random sample of 126  teachers, spread over five educational 
institutions in the district . 
Then, data is processed using SPSS version 21.0 . The same applies to 
hypothesis  testing , and since the study variables are ordinal , we proceeded to 
apply the statistical Spearman with a confidence level of 95%, and concluded 
that there is a significant ( Rho = . 445 ;) (p-  value = 0.000 < . 05) , between the 
variables of social climate and teacher job satisfaction in state educational 
institutions of primary level . Stone Bridge - Lima, 2013. 
 























La tesis titulada “Clima Social y Satisfacción Laboral docente en instituciones 
educativas estatales del nivel primario, Puente Piedra – Lima, 2013, consta de 
cuatro  capítulos elaborados a partir de una amplia investigación y análisis del 
tema, dando como resultado conclusiones y sugerencias valiosas para 
nuestros propósitos. 
 
Capítulo I Problema de Investigación. Comprende en el planteamiento de 
problema, el cual se presenta un enfoque de situación en la cual se vienen 
desenvolviendo muchas instituciones educativas como la relación que existe 
entre el clima social y satisfacción laboral de sus miembros, especialmente el 
de la de sus docentes  y de cómo ello puede mermar en la motivación para el 
buen desempeño de sus labores. Así mismo se exponen los antecedentes del 
problema investigado, justificación del porqué y para qué fue elegido el tema. 
Las limitaciones que se presentaron para realizar el trabajo las preguntas de 
investigación que se relacionan con objetivos general específico que nos 
sirvieron de guía para las actividades desarrolladas.   
  
 Capítulo II Marco Teórico. He consultado bibliografía amplia sobre las 
variables estudiadas Clima Social y Satisfacción Laboral, concluyendo para la 
primera variable sobre Clima Social se dice que en una institución educativa  
debe practicarse la comunicación verbal como la no verbal son fundamentales 
dentro de adecuadas relaciones interpersonales para crear un determinado 
clima social. Para la segunda variable se concluye que la Satisfacción Laboral, 
incide en la actitud del trabajador frente a sus obligaciones y por lo tanto puede 
decirse que la satisfacción surge a partir de la correspondencia entre el trabajo 
real y las expectativas del trabajador. 
 
 Capítulo III Marco Metodológico. Se plantea una hipótesis general y tres 
específicas siempre considerando las dos variables del tema de nuestra 
investigación, además se hace una definición conceptual y operacional de 
dichas hipótesis. En cuanto al tipo de estudio es básico  y por el diseño de 
estudio es no experimental. La población se delimita a docentes de las 
vii 
8 
instituciones educativas estatales del nivel primario, Puente Piedra – Lima, 
2013, haciendo un total de 187; el método de investigación es hipotético 
deductivo. La técnica de investigación es la encuesta para la cual se elaboró y 
aplicó un cuestionario a la muestra seleccionada de 126 docentes. 
 
Capítulo IV Resultados. Estadísticos descriptivos de la presente investigación 
mediante frecuencias y porcentajes cuyas variables son: Clima Social y 
Satisfacción Laboral, que a su vez constan de las dimensiones: Relación, 
Desarrollo, Estabilidad, Responsabilidad, Condiciones de Trabajo y Salarios e 
Incentivos respectivamente. Así mismo se añaden a cada una de las tablas 
presentadas el correspondiente análisis y también se da a conocer las 
conclusiones y sugerencias, producto de mi investigación como también las 
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